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Abstract: Shell scripts run in the interpreter mode，which has always been inefficient． Inefficient design will further affect the effi-
ciency performance of the Shell script． This paper analyzes the characteristics of Shell language and its applications and proposes a
“bottom up to Shell scripting”idea based on the perspective of hierarchical design． At the same time，this paper puts forward a
comprehensive method，that is from the“external system environment”to“internal execution model”，to mastering Shell utilities．
The case fully proves that the idea and methods about bottom-up Shell scripting can effectively improve the efficiency of the script．







1992 年 IEEE通过了关于“Shell and utilities”的
IEEE Std 1003． 2-1992 标准，即 POSIX． 2 标准，并于




Shell脚本开发的编程过程为: 基于 Shell 结构化
程序设计语言，并通过调用上述工具软件，形成类似
命令批处理程序的 Shell 脚本。Shell 与工具软件的
紧密联系使得 Shell 脚本开发具有鲜明的“自底向
上”编程风格。掌握 Shell脚本编程既要熟悉 Shell程






































需求: 计算 1 到 100000 累加结果。
方法 1:采用 BASH Shell的数值计算。
#time for( ( i = 0; i ＜ = 100000; i ++ ) ) ; do ( ( sum += i) ) ;



































据 China Unix 论坛的 Shell 版非正式的统计，在
304人中有 260的人“用 BASH多一些”，占 85%以上。
BASH最新发布的稳定版本是 4． 1，但当前各 Linux 发
行版中大部分还是使用 3． 2 版本。因此，本文实例测
























方法 2:采用 ls 命令，读取索引中的文件大小信
息，除以单条记录长度即可获得总记录数。
实例结果分析: 方法 2 的效率在于充分利用了文
件系统和需求，减少了文件 I /O和遍历计算。在大文
件处理中的效率提高程序尤为明显。




















































































3． 3． 1 sed执行模式及效率优化
sed是一个 POSIX． 2 标准支持的流编辑程序。
sed在执行过程中利用两个可以操作的空间: 模式空
















方法 2: sed-n'51q; 45，50p'filename。





方法 1: sed's / foo /bar /g'filename。

















体程序结。awk采用了 yacc的 yyparse对 awk脚本进













需求: 分析 apace 日志，获取访问量较大的前十
个 IP地址。
方法: awk‘{ ips［S| 1］++ ; } END { for ( ip in ips) print
ip，ips［ip］}’| sort-nk2 | head-10。
实例结果分析:该 apace 日志首列保存 IP 信息。
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项目编号 源代码行数 unreachable code 每千行源代码故障数
1 43799 8 0． 183
2 51455 16 0． 311
3 55863 12 0． 215
4 90112 37 0． 411
5 78836 29 0． 368
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